








































































































































































ᖺ ➉ᓥ࡛ࡢฟᙇಖ⫱ ᖺ㸷᭶ ྕ
ᖺ㸱᭶ 㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈᅬࠖ➨㸵ᮇ⏕㸯ྡ༞ᅬ ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸳᭶ ◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖ㛤ᅬ ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸶᭶ ◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖෆࡢᨵ⿦ ᖺ㸯᭶ ྕ


























ᖺ㸲᭶ Ꮚ⫱࡚ᗈሙࡢಖ⫱ᩱ࡜࠾ࡸࡘ௦ࡢ↓ൾ໬ࢫࢱ࣮ࢺ ᖺ㸳᭶ ྕ








































෗┿㸱 ಖ⫱ᐊ࡛ࡢไసࡢ᫬㛫ࡢᵝᏊ  ෗┿㸲 ᮍ‶ඣࡀ࠾᫨ᐷࢆࡍࡿ㒊ᒇ













































































































































㸸㹼 ᮅࡢ఍ 㸸㹼 ᮅࡢ఍








㸸㹼 ࠾ᘚᙜࡢ᫬㛫㸪ṑ☻ࡁ 㸸㹼 ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢ࡛సࡗࡓࢧ
ࣥࢻ࢖ࢵࢳࢆࡳࢇ࡞࡛㣗࡭ࡿ












㸸㹼 ࠾ࡸࡘ 㸸㹼 ࠾ࡸࡘ
㸸㹼 ᖐࡾࡢ఍ 㸸㹼 ᖐࡾࡢ఍

























෗┿㸳 ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢࡢ᫬㛫ࡢᵝᏊ ෗┿㸴 ಖ⫱ኈ࡜࡜ࡶ࡟᫬㛫ࢆỴࡵࡿᵝᏊ










෗┿㸵 ∵࡟㣵ࢆ࠶ࡆࡿᅬඣࡢᵝᏊ   ෗┿㸶 ࠾⤮ᥥࡁࡸࢻࣜࣝࢆࡍࡿᅬඣ





















 ᒓᛶ ᒃఫṔ ഛ⪃
ಖㆤ⪅$ Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ ᖺ ᑓᴗ୺፬
ಖㆤ⪅% Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ ᖺ ᑓᴗ୺፬
ಖㆤ⪅& ࡘࡤࡁᅬ 㸳ᖺ ௙஦࠶ࡾ
ಖㆤ⪅' ࡘࡤࡁᅬ 㸲ᖺ ௙஦࠶ࡾ
ಖ⫱⪅( კク⫋ဨ㸪ಖ⫱ኈ ༙ᖺ ಖ⫱ኈ㈨᱁࠶ࡾ
ಖ⫱⪅ ) ಖ⫱ᨭ᥼ဨ 㸲ᖺ ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯᩍㅍචチ࠶ࡾ



















































































































































































ᩍ⫱ࡢᐇែ㸫Ϩ㸬ྡ ℩ᕷࡢሙྵ ẕぶ࣭ᩍᖌ㛫ࡢẚ㍑㸬᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍➨ ᅇ
⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪SS
ྥᖹ▱⤮㸦㸧㸸㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢᐇែ࡜ㄢ㢟㸫ዉⰋ┴༑ὠᕝᮧࡢ࡬ࡁᆅಖ⫱
ᡤࢆ஦౛࡟Ɇ㸬⌧௦♫఍◊✲⛉ㄽ㞟㸪㸳㸪SS㸬
ᒣᮏ⏤⣖Ꮚ㸦㸧㸸ࠕᏊ⫱࡚ࡢ♫఍໬ ࡜ࠖᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ㸬኱ᡂᏛ㝔኱Ꮫ⣖㝧㸪㸪SS
㸬
13 
31 
18 
－ 18－
ྜྷᮧ┿⌮Ꮚ㸦㸧㸸ᑠつᶍಖ⫱ࡢၥ㢟㸬᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍ࠗ ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢㄢ㢟࡜
ᒎᮃ 㸪࠘ୡ⏺ᩥ໬♫㸪SS㸬
